






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11-20 2 5.75 
21-30 25 2 97.25 7.00 
31-40 35 7 97.20 8.75 
41-50 45 14 96.60 12.00 
51-60 55 13 95.85 16.50 
61-70 65 21 94.75 22.50 
71-80 75 6 93.00 29.00 
81-90 85 4 91.25 37.00 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 定 費 可 変 費
字合 % 




/7 /7 50 50 
(道路費を含む)
/、e ス 40 60 
J、吋P ス 46 54 
(道路費を含む)
自家用自動車 54 46 
|全費用に|可変費に全費用に| 固 定 費 に
可変費|対する比l対する比|固 定 費|対する比|対する比
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同
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H
N
H
1
H
N
N
...L-
ノ、
貨
物
自
動
車
運
送
の
特
質
に
関
す
る
問
題
今
ま
で
述
べ
き
た
っ
た
貨
物
自
動
車
運
送
の
特
性
は
、
大
要
次
の
如
く
で
あ
る
。
1 
公
共
の
道
路
を
通
路
と
す
る
乙
と
。
従
っ
て
路
線
の
弾
力
性
に
恵
ま
れ
、
之
が
貨
物
自
動
車
運
送
用
役
の
性
格
を
規
定
し
、
か
つ
直
接
的
に
は
、
通
路
の
建
設
維
持
の
費
用
の
負
担
を
免
か
れ
て
い
る
こ
と
。
貨
物
自
動
車
運
送
の
経
済
的
特
質
九
2 
第
三
九
年
第
三
冊
創
業
費
と
し
て
の
資
本
が
少
額
で
す
み
、
企
業
参
加
が
容
易
で
小
規
模
企
業
が
多
数
存
在
し
、
従
っ
て
極
め
て
競
争
性
に
富
む
こ
経
営
と
経
済
九
四
と
3 
戸
口
よ
り
戸
口
へ
の
完
全
運
送
を
行
い
、
積
込
積
卸
の
度
合
が
少
く
、
荷
造
費
の
減
少
と
貨
物
の
安
全
性
を
高
め
て
い
る
こ
と
。
4 
費
用
構
成
に
お
い
て
、
固
定
費
の
占
む
る
割
合
が
少
く
、
枚
益
漸
増
若
し
く
は
費
用
漸
減
の
原
則
の
働
く
度
合
が
限
定
さ
れ
、
運
送
量
、
運
送
距
離
の
経
済
的
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
又
運
送
費
用
に
基
き
運
賃
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
。
運
送
単
位
に
弾
力
性
が
あ
り
、
短
距
離
運
送
に
有
利
な
る
こ
と
。
5 
集
荷
が
容
易
で
、
か
っ
遊
休
時
間
を
少
く
し
う
る
こ
と
。
ム
貨
物
自
動
車
の
有
効
運
送
時
間
は
、
る
の
に
対
し
、
鉄
道
貨
車
で
は
、
平
均
二
t
六
時
間
に
す
ぎ
な
い
。
)
貨
物
自
動
車
運
送
の
持
つ
此
の
様
な
特
性
は
、
最
近
の
運
送
上
の
技
術
の
進
歩
と
道
路
の
改
善
故
に
建
設
技
術
の
進
歩
に
伴
っ
て
、
ま
6 
一
日
当
り
平
均
十
八
時
間
で
あ
す
/
¥
そ
の
有
利
性
を
発
揮
し
、
運
送
単
位
を
大
巾
に
増
加
し
、
か
つ
運
送
距
離
も
急
速
に
伸
長
し
、
次
第
に
鉄
道
に
と
っ
て
か
わ
り
つ
、
あ
る
が
、
斯
る
特
性
自
体
、
必
ず
し
も
貨
物
自
動
車
運
送
に
と
っ
て
す
べ
て
が
有
利
な
も
の
た
り
得
ず
、
そ
の
特
牲
に
も
多
く
の
問
題
を
包
含
し
て
い
る
。
そ
こ
で
之
等
の
貨
物
自
動
車
運
送
の
特
性
に
お
け
る
二
、
三
の
問
題
点
を
指
摘
し
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。
付
費
用
構
成
に
つ
い
て
そ
の
大
部
分
が
可
変
費
に
よ
っ
て
し
め
ら
れ
、
か
っ
企
業
が
競
争
的
で
あ
る
た
め
に
、
貨
物
自
動
車
運
送
の
場
合
、
そ
の
賃
率
は
運
送
費
用
を
基
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
よ
う
に
運
送
費
用
を
基
準
に
し
て
賃
ギ
を
決
定
す
る
た
め
に
は
必
然
的
に
運
送
費
用
の
厳
密
な
る
分
析
が
な
き
れ
、
し
か
る
後
、
之
を
某
に
し
て
、
明
確
な
る
賃
率
体
系
が
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
貨
物
自
動
車
運
送
は
、
一
部
の
大
規
模
企
業
を
除
、
き
そ
の
大
部
分
が
小
規
模
企
業
で
あ
る
た
め
に
、
斯
る
厳
密
な
る
費
用
分
析
を
行
う
こ
と
ほ
技
術
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
ソ
ヘ
大
規
模
企
業
に
お
い
て
、
斯
る
厳
密
な
る
費
用
分
析
を
行
う
と
し
て
も
、
貨
物
自
動
車
運
送
の
費
用
自
体
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
結
合
費
と
い
う
事
実
上
分
析
不
可
能
な
費
用
要
案
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。
貨
物
自
動
車
運
送
に
お
い
て
結
合
費
の
要
素
を
も
っ
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
帰
り
荷
運
送
で
は
、
往
復
の
運
送
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
が
不
可
分
の
性
質
を
有
す
る
た
め
、
貨
物
が
片
荷
で
あ
る
時
は
往
路
に
お
い
て
復
路
の
費
用
を
負
担
せ
し
め
る
結
果
と
な
る
が
、
斯
る
場
合
、
復
路
に
お
い
て
不
当
に
低
い
運
賃
で
他
の
荷
主
の
貨
物
を
引
受
け
る
が
如
、
き
運
賃
差
別
が
生
じ
や
す
く
、
か
っ
、
之
等
は
現
実
に
過
剰
能
力
を
発
生
せ
し
め
賃
率
機
構
を
混
乱
せ
し
め
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
米
国
州
際
交
通
委
員
会
は
、
か
、
る
差
別
の
不
当
性
を
指
摘
し
、
往
復
運
ヮ“
送
の
場
合
、
往
路
復
路
両
方
の
貨
物
に
対
し
往
復
に
要
し
た
費
用
を
平
等
に
割
当
て
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、
し
か
し
復
路
の
荷
物
は
常
に
予
定
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
限
ら
ず
、
斯
る
方
策
は
す
べ
て
に
適
用
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
タ
フ
は
、
斯
様
に
困
難
な
性
格
を
持
つ
結
合
費
の
分
析
若
し
く
は
割
当
に
対
し
て
は
、
常
に
運
送
価
値
若
し
く
は
貨
物
の
種
類
、
託
送
量
n
J
 
並
に
運
送
方
向
別
に
よ
る
需
要
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
白
賃
率
機
構
に
つ
い
て
(
a
)
賃
率
機
構
の
安
定
化
以
上
の
如
き
費
用
分
析
の
困
難
さ
は
、
之
等
の
分
析
が
な
さ
れ
た
費
用
を
基
に
し
て
決
定
せ
ら
る
べ
き
賃
率
機
構
を
明
確
た
ら
し
め
得
な
い
。
元
来
、
貨
物
自
動
車
運
送
の
運
賃
は
、
著
し
く
安
定
性
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
之
等
の
原
因
は
、
前
述
の
費
用
分
析
の
陵
昧
さ
に
加
え
て
、
帰
り
荷
運
送
に
お
け
る
過
剰
能
力
発
生
に
よ
る
過
当
競
争
、
小
規
模
企
業
の
多
数
存
在
す
る
た
め
に
、
極
め
て
非
統
一
的
で
あ
り
、
多
分
に
競
争
性
を
持
つ
こ
と
c
賃
率
機
構
を
設
定
し
て
い
る
営
業
用
運
送
業
者
以
外
に
、
之
等
の
賃
率
機
構
乃
至
は
協
定
に
束
縛
さ
れ
な
い
自
家
用
運
送
が
存
在
す
る
乙
と
。
貨
物
自
動
車
運
送
の
み
で
な
く
他
の
交
通
機
関
と
の
競
争
が
存
在
す
る
乙
と
等
、
過
当
競
争
に
陥
り
や
す
い
要
素
を
多
分
に
も
ち
、
か
つ
運
送
用
役
の
相
違
、
費
用
の
差
異
が
顕
著
な
る
た
め
、
不
当
な
運
賃
競
争
が
行
わ
れ
、
固
定
し
た
賃
率
機
構
を
設
定
し
得
な
い
状
態
に
あ
る
。
斯
る
不
安
定
な
賃
率
機
構
に
対
し
、
米
国
で
は
最
低
賃
率
(
B
-
E自
己
B
E
Z
)
を
設
け
て
、
地
域
別
、
品
目
別
に
適
用
せ
し
め
、
賃
率
機
構
を
安
定
さ
4
 
せ
、
か
つ
保
護
し
て
い
る
。
し
か
し
、
之
に
加
え
て
一
般
的
に
は
、
費
用
分
析
の
明
確
化
、
加
入
制
限
(g三
円
。
-
ぇ
g
=さ
に
よ
る
企
業
濫
立
の
阻
止
、
不
当
競
争
に
対
す
る
統
制
の
強
化
、
自
家
用
通
送
に
対
す
る
適
切
な
る
規
制
万
策
を
促
進
し
、
か
ヱ
来
者
自
身
運
賃
貨
物
自
慰
車
運
送
の
経
済
的
特
質
九
五
経
嘗
と
経
済
第
三
九
年
第
三
冊
九ムヘ
協
定
等
に
よ
り
賃
率
機
構
を
保
護
す
る
た
め
の
相
互
調
整
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
米
国
に
お
け
る
貨
物
自
動
車
賃
率
機
構
は
、
諸
国
の
賃
率
制
度
の
う
ち
(
い
き
、
か
例
外
的
で
は
あ
る
が
)
最
も
完
備
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
此
の
国
の
賃
率
機
構
は
多
く
の
問
題
を
持
っ
て
い
る
。
米
国
の
貨
物
自
動
車
賃
率
機
構
は
、
原
則
と
し
て
運
送
価
値
を
基
礎
と
し
た
等
級
表
に
依
っ
て
い
る
が
、
問
題
は
現
行
の
賃
率
機
構
が
、
鉄
道
の
民
υ
等
級
表
を
そ
の
ま
、
踏
襲
し
、
等
級
表
の
九
O
%
以
上
は
鉄
道
の
も
の
を
そ
の
ま
冶
取
入
れ
て
い
る
乙
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
鉄
道
の
貨
物
等
級
表
は
、
鉄
道
の
独
占
性
に
よ
り
設
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
之
を
そ
の
ま
、
貨
物
自
動
車
運
送
に
適
用
す
(
b
)
米
国
賃
率
機
構
に
対
す
る
問
題
点
る
こ
と
は
、
そ
の
性
格
か
ら
み
て
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
之
等
の
自
動
車
貨
物
等
級
表
が
、
鉄
道
と
の
競
争
を
調
整
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
採
用
せ
ら
れ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
此
の
様
な
賃
率
機
構
の
設
定
は
激
し
い
競
争
性
が
存
在
し
、
可
変
費
の
要
素
を
多
分
に
も
つ
貨
物
自
動
車
逼
送
に
と
っ
て
多
く
は
高
す
ぎ
る
逼
賃
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
か
つ
営
業
用
運
送
業
者
に
大
き
な
圧
迫
を
加
え
る
こ
と
と
な
る
。
現
在
運
送
価
値
に
基
く
詳
細
な
貨
物
等
級
表
を
作
製
し
之
を
履
行
せ
し
め
て
い
る
の
は
米
国
の
み
で
あ
る
。
此
の
よ
う
な
万
法
は
、
英
国
の
如
く
全
く
自
由
な
貨
物
自
動
車
賃
率
機
構
を
与
え
る
よ
り
は
、
多
少
と
も
貨
物
自
動
車
運
送
の
鉄
道
の
分
野
へ
の
進
出
の
防
止
と
い
う
競
争
の
調
整
面
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
等
級
表
が
鉄
道
の
そ
れ
を
そ
の
ま
〉
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
貨
物
自
動
車
運
送
の
特
性
を
充
分
考
慮
し
て
い
な
い
た
め
に
、
貨
物
自
動
車
運
送
に
と
っ
て
決
し
て
適
切
な
も
の
で
な
く
、
結
果
的
に
は
例
外
的
な
賃
率
を
多
く
設
け
ね
ば
な
ら
ず
、
か
つ
過
半
数
が
之
を
利
用
し
て
い
る
状
態
を
招
来
せ
し
め
て
い
る
。
ロU
六
労
と
い
わ
れ
る
。
)
(
等
級
表
扱
三
八
%
例
外
賃
率
扱
二
八
%
特
定
品
目
賃
率
扱
二
八
%
停
止
賃
率
扱
又
斯
る
賃
率
機
構
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
人
の
う
ち
、
営
業
用
運
送
人
の
一
般
運
送
人
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
一
般
運
送
人
は
、
不
当
に
高
い
運
賃
に
よ
り
運
送
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
競
争
力
が
著
し
く
減
ぜ
ら
れ
、
鉄
道
に
対
し
て
不
利
な
こ
と
は
勿
論
、
特
定
運
送
人
、
自
家
用
運
送
人
に
対
し
て
守'
も
対
抗
し
得
な
い
こ
と
と
な
り
、
之
等
の
こ
と
は
実
際
に
一
般
運
送
人
の
減
少
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
う
結
局
、
貨
物
自
動
車
運
送
の
特
性
を
無
視
し
た
米
国
の
賃
率
機
構
は
、
運
送
利
用
者
の
立
場
か
ら
ム
て
も
不
当
に
高
レ
通
賃
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
片
し
て
利
が
と
な
る
も
の
で
な
く
、
又
一
般
運
送
人
の
企
業
保
護
の
立
場
か
ら
も
望
ま
し
い
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
c
以
上
の
如
、
き
米
国
の
賃
率
機
構
か
ら
推
測
出
来
る
如
く
、
貨
物
自
動
車
運
送
本
来
の
特
牲
に
基
か
な
い
賃
率
機
構
を
施
行
す
る
こ
と
は
必
要
以
上
に
混
乱
を
招
き
、
種
々
な
問
題
を
惹
起
せ
し
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
貨
物
自
動
車
運
送
の
賃
率
機
構
は
あ
く
ま
(Bωu
ユヨロヨ
で
運
送
費
用
を
基
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
(
B
E
Z
E
B
E
Z
)
の
規
制
の
み
を
行
い
、
後
は
運
送
費
用
に
基
い
て
自
由
に
賃
率
を
決
定
せ
し
め
る
か
、
又
た
と
え
等
級
表
に
よ
る
英
国
の
賃
率
機
構
の
如
く
、
最
高
賃
率
同
ω件
。
)
と
最
低
賃
率
賃
率
を
作
る
と
し
て
も
、
貨
物
自
動
車
運
送
の
特
性
を
充
分
考
慮
し
、
運
送
価
値
の
要
素
を
出
来
る
だ
け
少
く
し
、
運
送
費
用
に
重
点
を
お
く
独
自
の
賃
率
機
構
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
お
い
て
、
ウ
オ
l
カ
l
(
の・
4
〈
包
W
2
)
や
ク
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
推
奨
す
る
ロO
ニュ
l
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
域
の
協
定
自
動
車
貨
物
等
級
表
は
極
め
て
良
い
参
考
と
な
ら
う
。
自
家
用
運
送
に
関
す
る
問
題
貨
物
自
動
車
運
送
の
特
性
の
一
つ
は
、
同
じ
貨
物
自
動
車
運
送
と
い
う
運
送
用
役
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
運
営
上
の
相
違
に
よ
り
、
一
般
、
特
定
、
自
家
用
と
い
う
夫
々
性
格
を
異
に
し
た
運
送
人
が
存
在
す
る
乙
と
で
あ
る
。
そ
の
各
々
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
が
、
之
等
三
つ
の
運
送
人
の
う
ち
特
に
自
家
用
運
送
は
、
何
れ
の
国
に
お
国
い
て
も
、
そ
の
車
輔
数
は
全
貨
物
自
動
車
車
輔
数
の
八
割
を
越
え
、
そ
の
運
送
量
の
大
半
が
之
に
依
っ
て
お
り
、
貨
物
自
動
車
運
送
の
中
に
占
め
る
割
合
が
あ
ま
り
に
大
き
く
か
っ
多
大
の
影
響
力
を
も
つ
た
め
に
、
常
に
種
々
な
問
題
を
生
じ
て
い
る
。
貨
物
自
動
車
運
送
に
お
い
て
、
営
業
用
運
送
人
は
、
同
業
者
聞
の
競
争
よ
り
も
む
し
ろ
自
家
用
運
送
に
よ
り
う
け
る
影
響
が
大
き
く
、
当
面
の
競
争
相
手
は
自
家
用
運
送
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
現
に
自
家
用
運
送
の
圧
迫
の
た
め
、
一
般
運
送
業
者
は
次
第
に
減
少
す
る
傾
向
を
示
し
、
又
、
鉄
道
と
貨
物
自
動
車
運
送
の
調
整
の
問
題
を
取
扱
う
に
し
て
も
、
此
の
自
家
用
運
送
を
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
貨
物
自
動
車
運
送
の
経
済
的
特
質
九
七
経
営
と
経
済
第
一
一
一
九
年
第
三
冊
九
J¥、
自
家
用
運
送
の
有
利
性
に
つ
い
て
、
そ
の
一
般
的
な
も
の
は
既
に
述
べ
た
。
之
等
の
有
利
性
を
考
慮
し
、
か
つ
自
家
用
運
送
に
よ
る
運
送
費
用
が
営
業
用
運
送
業
者
の
そ
れ
よ
り
も
低
い
こ
と
が
明
か
で
あ
れ
ば
、
一
般
に
自
己
の
運
送
手
段
を
持
つ
こ
と
は
明
白
で
あ
ら
う
。
今
、
仮
に
営
業
用
運
送
業
者
(
一
般
運
送
人
)
が
、
運
送
費
に
基
く
賃
率
機
構
を
設
け
た
と
す
る
と
、
米
国
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
最
低
賃
率
は
、
通
常
単
位
当
り
(
ト
ン
マ
イ
ル
)
平
均
費
用
に
正
常
な
る
利
潤
を
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
運
送
業
者
以
外
の
一
般
企
業
が
、
自
己
の
貨
物
自
動
車
に
よ
る
運
送
を
な
す
か
、
営
業
用
運
送
業
者
を
利
用
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
に
、
若
し
も
自
己
の
運
送
設
備
に
投
ぜ
ら
れ
た
資
本
の
正
常
な
る
報
酬
を
含
め
て
、
自
家
用
運
送
の
単
位
当
り
平
均
費
用
が
営
業
用
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
、
多
く
の
場
合
、
自
己
の
運
送
設
備
を
持
と
う
と
せ
す
、
営
業
用
運
送
を
利
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
此
の
場
合
、
当
該
企
業
は
次
①
自
己
の
運
送
設
備
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
投
下
資
本
の
増
大
に
伴
う
危
険
負
担
の
増
加
、
備
を
持
つ
こ
と
の
有
利
性
(
既
述
の
自
家
用
運
送
の
有
利
性
参
照
)
前
者
の
場
合
に
お
い
て
、
自
己
の
運
送
設
備
を
持
と
う
と
す
る
企
業
が
小
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
投
下
す
る
資
本
が
当
該
企
業
に
著
し
い
負
担
と
な
る
と
考
え
る
時
は
、
当
然
自
己
の
運
送
設
備
を
の
こ
と
を
考
慮
す
る
。
②
自
己
の
運
送
設
持
と
う
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
若
し
大
規
模
企
業
で
あ
る
な
ら
ば
、
貨
物
自
動
車
運
送
設
備
自
体
、
そ
れ
程
大
な
る
資
本
支
出
と
な
ら
ず
、
か
っ
最
近
の
自
動
車
工
業
の
発
達
に
よ
る
ア
フ
タ
サ
ー
ビ
ス
の
完
備
に
よ
り
、
車
輔
の
維
持
及
び
修
繕
の
費
用
は
そ
れ
程
負
担
と
な
ら
な
い
た
め
に
、
資
本
支
出
が
相
対
的
に
少
額
と
な
る
の
で
あ
り
、
大
量
の
荷
動
き
が
必
要
で
あ
る
大
規
模
企
業
で
は
、
結
局
、
自
己
の
運
送
設
備
の
有
利
性
が
よ
り
大
と
考
え
、
た
と
え
営
業
用
運
送
の
費
用
と
等
し
い
運
送
費
用
で
あ
っ
て
も
自
己
の
運
送
設
備
を
持
と
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
此
の
様
に
両
者
の
運
送
費
用
が
等
し
い
場
合
に
お
い
て
も
、
自
己
の
逼
送
設
備
を
持
と
う
と
す
る
傾
向
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
営
業
用
運
送
業
者
は
自
家
用
運
送
の
費
用
以
下
の
運
賃
で
運
送
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
つ
し
か
し
乍
ら
、
常
業
用
運
送
業
者
の
運
賃
は
、
種
々
の
規
制
を
受
け
て
い
る
に
め
、
単
位
当
り
平
均
費
用
に
正
常
な
利
潤
を
加
え
た
運
賃
以
下
に
引
下
1
る
こ
L
一
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
又
た
と
え
規
制
を
受
け
な
い
と
し
て
も
、
前
記
の
費
用
以
下
に
引
下
げ
る
た
め
の
要
素
と
な
る
費
用
構
成
と
金
業
の
大
規
模
性
を
持
た
ず
、
可
変
費
の
割
合
が
高
く
、
か
っ
そ
の
大
部
分
が
小
規
模
企
業
で
あ
る
た
め
、
自
家
用
運
送
費
用
以
下
に
そ
の
∞。
E
ヱω)
の
述
べ
る
如
く
「
自
家
用
費
用
を
引
下
げ
る
可
能
性
は
殆
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
良
い
。
そ
の
上
、
ボ
ナ
ヴ
イ
ア
(
冨
・
周
運
送
人
は
、
高
額
に
し
て
大
量
な
る
貨
物
の
如
き
運
賃
利
潤
の
高
い
貨
物
は
自
己
の
運
送
施
設
に
依
り
運
送
を
行
い
、
自
己
の
運
送
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
よ
う
な
貨
物
(
利
潤
の
少
い
貨
物
)
の
如
き
も
の
の
み
を
営
業
用
運
送
に
依
頼
す
る
こ
と
と
な
り
、
丁
度
、
鉄
道
と
自
動
車
の
競
争
に
お
い
て
、
自
動
車
が
利
潤
の
多
い
貨
物
を
鉄
道
か
ら
奪
う
、
所
謂
P
ク
リ
ー
ム
を
奪
う
H
状
態
と
同
様
の
こ
と
が
自
家
用
運
送
と
営
業
用
運
送
の
聞
に
生
じ
て
お
り
、
営
業
用
運
送
に
対
す
る
圧
迫
は
ま
す
/
¥
加
え
ら
れ
て
い
る
。
斯
様
に
極
め
て
多
く
の
有
利
性
を
も
っ
自
家
用
運
送
に
と
っ
て
不
利
な
点
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
営
業
用
運
送
に
比
し
て
貨
物
の
流
れ
及
び
そ
の
獲
得
の
範
囲
が
著
し
く
限
定
さ
れ
る
た
め
、
帰
り
荷
を
得
る
こ
と
が
少
く
、
か
つ
常
に
大
量
の
貨
物
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
ト
ラ
ッ
ク
小
口
扱
(
Z
g
吾
g
可
5
w
Z包
)
の
場
合
に
、
混
載
に
よ
る
利
用
が
少
く
、
従
っ
て
貨
物
積
載
係
数
が
低
下
し
、
又
車
輔
の
利
用
度
が
少
く
遊
休
時
間
が
多
く
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
従
っ
て
営
業
用
運
送
が
自
家
用
運
送
と
競
争
す
る
場
合
に
は
、
此
の
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
む
し
ろ
帰
り
荷
逼
送
と
ト
ラ
ッ
ク
小
口
扱
の
混
載
が
営
業
用
運
送
の
固
有
の
利
益
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
若
し
も
自
家
用
逼
送
が
帰
り
荷
を
持
た
ず
、
営
業
用
逼
送
業
者
が
往
復
の
貨
物
を
持
つ
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
営
業
用
逼
送
の
単
位
当
り
平
均
費
用
は
自
家
用
逼
送
の
そ
れ
以
下
と
な
り
、
か
つ
割
引
の
余
地
を
与
え
る
こ
と
と
な
り
、
又
自
家
用
運
送
が
僅
か
な
ト
ラ
ッ
ク
小
口
扱
の
貨
物
し
か
持
た
ず
、
一
万
営
業
用
運
送
業
者
が
、
ト
ラ
ッ
ク
小
口
扱
の
貨
物
を
多
数
集
め
る
こ
と
に
よ
り
ト
ラ
ッ
ク
車
扱
(
可
ロ
会
古
色
)
と
し
て
運
送
す
る
な
ら
ば
、
営
業
用
運
送
業
者
は
、
自
家
用
運
送
よ
り
優
位
に
立
ち
う
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
乍
ら
、
此
の
よ
う
な
営
業
用
運
送
の
有
利
な
運
送
も
常
に
そ
れ
を
得
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
之
等
の
点
に
し
か
営
業
用
運
送
の
優
位
な
運
送
は
存
在
し
得
な
い
結
果
を
物
語
る
も
の
と
言
い
得
ょ
う
。
営
業
用
運
送
が
、
完
全
に
運
送
費
用
に
基
く
賃
率
機
構
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
す
ら
、
以
上
の
如
く
僅
か
な
点
に
お
い
て
の
み
し
貨
物
自
動
車
運
送
の
経
済
的
特
質
九
九
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
三
冊
一O
O
か
自
家
用
運
送
に
比
し
て
優
位
に
立
ち
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
運
送
価
値
に
章
一
点
を
置
く
賃
率
機
構
を
営
業
用
運
送
業
者
に
課
す
る
の
は
、
明
か
に
妥
当
で
な
い
乙
と
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
上
、
営
業
用
運
送
業
者
が
、
公
共
性
の
立
場
か
ら
、
そ
の
賃
率
や
経
営
面
に
お
い
て
経
済
的
規
制
を
う
け
て
い
る
の
に
対
し
、
自
家
用
運
送
は
、
保
安
上
の
規
定
に
服
す
る
の
み
で
、
他
に
営
業
類
似
行
為
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
以
外
何
等
の
経
済
的
規
制
を
受
け
て
い
な
い
ζ
と
は
、
営
業
用
運
送
業
者
の
自
家
用
運
送
と
の
競
争
力
の
低
下
に
拍
車
を
同
か
け
て
お
り
、
営
業
用
運
送
業
者
に
対
し
「
そ
の
P
運
送
の
権
利
H
を
奪
っ
て
、
単
に
P
運
送
の
義
務
4
の
み
を
残
す
」
よ
う
な
結
果
を
生
ん
で
い
る
。
之
等
の
諸
事
情
か
ら
、
現
在
営
業
用
運
送
を
利
用
し
て
い
る
荷
主
も
、
営
業
用
運
送
の
運
賃
が
少
し
で
も
高
く
な
る
傾
向
を
示
せ
ば
、
直
ち
に
運
賃
の
引
下
げ
を
要
求
す
る
か
、
自
己
の
運
送
設
備
を
持
と
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
結
局
は
営
業
用
運
送
の
減
少
と
当
ニ
ω
O
ロ
)
は
、
自
家
用
運
送
の
増
加
と
い
う
現
象
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
之
等
の
点
に
対
し
ウ
イ
ル
ス
ン
(
の
・
宅
・
P
貨
物
自
動
車
運
送
に
運
送
価
値
の
原
理
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
自
家
用
運
送
を
促
進
す
る
方
向
に
向
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
此
の
よ
う
な
運
賃
方
策
を
と
る
こ
と
は
、
一
般
運
送
業
者
は
必
然
的
に
ト
ラ
ッ
ク
小
口
扱
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
之
等
の
み
で
は
一
般
運
送
業
者
の
経
済
性
を
保
持
す
る
乙
と
が
出
来
な
い
o
d
と
述
べ
、
更
に
之
等
の
救
済
策
と
し
て
(
a
)
特
別
の
運
送
に
つ
い
て
、
一
般
運
送
業
者
の
最
低
賃
率
を
限
界
費
用
に
引
下
げ
る
こ
と
を
許
容
す
る
。
(
b
)
運
送
価
値
よ
り
も
費
用
に
重
点
を
お
く
賃
率
機
構
を
設
定
す
る
。
等
の
根
本
的
な
改
正
を
欲
し
、
現
在
に
お
け
る
営
業
用
運
送
の
自
家
用
運
送
へ
の
移
転
の
増
加
は
、
自
家
用
運
送
の
固
有
の
利
益
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
営
業
用
運
送
業
者
が
自
家
用
運
送
に
対
し
て
不
利
で
あ
る
こ
と
は
、
決
し
て
営
業
用
運
送
そ
の
も
の
の
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
P
不
自
然
な
d
賃
率
構
成
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
自
家
用
運
送
の
著
し
い
進
出
は
も
と
よ
り
そ
の
有
利
性
に
基
因
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
斯
る
有
利
性
が
営
業
用
運
送
と
の
不
平
等
の
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
家
用
運
送
に
対
す
る
規
制
は
強
化
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
②
運
送
税
の
附
加
、
③
不
法
行
為
に
対
す
る
統
制
の
強
化
①
免
許
及
登
録
制
の
強
化
、
そ
れ
に
伴
う
税
金
の
増
大
、
等
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
営
業
用
運
送
業
者
に
と
っ
て
、
現
在
の
如
き
不
利
な
立
場
が
既
述
の
如
く
P
不
自
然
な
H
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
之
を
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
鉄
道
と
の
調
整
の
問
題
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
営
業
用
運
送
を
保
護
す
る
た
め
に
賃
率
規
制
の
緩
和
及
び
運
送
価
値
に
基
く
賃
率
機
構
の
廃
止
等
を
許
容
し
、
営
業
用
運
送
業
者
自
体
も
、
費
用
分
析
を
よ
り
厳
密
に
行
い
適
正
な
賃
率
機
構
を
確
立
す
る
こ
と
、
協
定
等
に
よ
り
賃
率
機
構
の
統
一
、
安
定
化
を
測
る
こ
と
。
企
業
の
規
模
を
増
大
し
、
費
用
の
引
下
げ
を
な
す
等
に
留
意
し
、
自
家
用
運
送
と
の
競
争
力
の
増
加
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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自
家
用
運
送
げ
が
蛍
業
用
逼
迭
に
大
き
な
影
響
曲
乞
与
え
て
い
る
一
つ
の
原
因
と
し
て
、
所
謂
自
家
用
運
送
の
営
業
類
似
行
為
が
あ
る
。
之
は
嘗
業
行
為
を
法
律
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
閏
家
用
運
送
人
が
、
法
規
に
道
反
し
て
有
償
の
運
送
を
行
う
こ
と
を
言
う
。
之
等
は
大
別
し
て
、
自
家
用
逼
送
人
自
貨
物
自
動
車
運
送
の
経
済
的
特
質
O 
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
三
冊
O 
体
が
、
有
償
の
運
送
行
為
を
行
う
の
と
、
臣
家
用
車
剰
を
賃
貸
す
る
行
、
為
の
ご
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
之
等
の
行
為
は
、
何
れ
の
同
に
お
い
て
も
常
習
的
に
行
わ
れ
、
醤
業
用
運
送
業
者
は
、
そ
の
た
め
著
し
い
被
害
を
受
け
て
い
る
。
従
っ
て
貨
物
官
軍
車
運
送
の
秩
序
和
持
の
た
め
斯
る
行
為
は
厳
重
に
取
締
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
冨
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以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
貨
物
自
動
車
運
送
に
つ
き
そ
の
経
済
的
特
質
を
中
心
と
し
て
論
述
し
、
か
つ
そ
れ
か
ら
生
ず
る
種
々
の
問
題
点
に
つ
き
論
及
し
た
。
斯
る
特
質
を
持
つ
貨
物
自
動
車
運
送
は
、
最
近
そ
の
運
送
上
の
技
術
的
進
歩
と
道
路
の
改
善
並
に
建
設
技
術
の
発
達
に
伴
い
、
運
送
単
位
を
大
巾
に
増
大
し
、
か
つ
運
送
距
離
も
急
速
に
伸
び
つ
〉
あ
り
、
次
第
に
鉄
道
輸
送
を
凌
駕
し
つ
〉
あ
る
。
し
か
し
、
此
の
様
な
貨
物
自
動
車
運
送
の
発
展
は
、
従
来
の
貨
物
自
動
車
運
送
の
特
質
を
更
に
促
進
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
貨
物
自
動
車
運
送
が
今
の
様
な
形
で
発
達
す
れ
ば
、
今
後
、
長
距
離
・
大
量
貨
物
運
送
を
主
体
と
し
た
路
線
運
送
と
短
距
離
・
小
量
貨
物
運
送
を
中
心
と
し
た
区
域
内
運
送
(
所
謂
地
場
運
送
)
の
区
別
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
問
題
は
前
者
の
路
線
運
送
に
あ
る
。
貨
物
自
動
車
運
送
は
、
技
術
の
進
歩
に
伴
い
車
輔
を
次
第
に
大
塑
化
し
、
運
送
単
位
を
増
加
し
て
大
量
運
送
を
行
い
、
道
路
の
発
達
は
、
長
距
離
運
送
へ
の
進
出
を
可
能
と
な
ら
し
め
企
業
は
著
し
く
大
規
模
化
す
る
で
あ
ろ
う
っ
車
輔
の
大
型
化
と
高
速
化
は
、
次
第
に
自
動
車
専
用
道
路
を
使
用
せ
し
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
通
路
の
弾
力
性
が
失
わ
れ
、
車
輔
の
大
型
化
に
伴
い
自
動
車
運
送
が
高
度
に
専
用
化
さ
れ
、
車
輔
の
弾
力
性
を
失
う
乙
と
と
な
る
。
更
に
通
路
の
専
用
化
は
必
然
的
に
通
路
の
建
設
維
持
の
費
用
を
負
担
せ
し
め
る
よ
う
に
な
り
、
運
送
量
の
大
量
化
に
伴
う
タ
ー
ミ
ナ
ル
設
備
の
完
備
と
積
込
積
卸
の
機
械
化
に
伴
う
設
備
費
用
の
増
加
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
企
業
の
固
定
費
を
大
巾
に
増
大
き
せ
る
で
あ
ろ
う
っ
斯
る
変
化
を
み
る
と
き
、
先
づ
通
路
の
弾
力
性
の
減
少
と
、
逼
送
単
位
の
大
量
化
即
ち
大
量
輸
送
化
は
、
一
戸
口
か
ら
一
同
日
へ
の
完
全
運
送
、
小
運
送
費
用
の
節
約
、
積
込
積
卸
の
省
略
、
荷
造
荷
用
の
節
約
等
の
特
性
が
次
第
に
失
わ
れ
、
通
路
建
設
維
持
費
用
の
負
担
や
設
備
費
用
の
増
加
に
伴
う
固
定
費
の
増
加
は
、
費
用
構
成
に
変
化
を
与
え
、
企
業
を
大
規
模
化
し
、
か
つ
企
業
参
加
が
制
限
せ
ら
れ
て
独
占
的
傾
向
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
運
賃
機
構
に
も
変
化
を
生
ず
る
に
至
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ー
ー
ー
以
貨
物
自
動
車
運
送
の
経
済
的
特
質
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